


















 UDRUŢENJE PEDIJATARA SRBIJE 
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SLD  
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49. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE 
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM  
PROGRAM RADA 
Niš, 35. oktobar 2019. 
Medicinski fakultet u Nišu 
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NAUĈNI ODBOR: 
prof. dr AnĊelka Stojković 
prof. dr Radovan Bogdanović 
prof. dr Emilija Golubović (predsednik) 
doc. dr Sneţana Ţivanović 
prof. dr Zoran Igrutinović 
prof. dr Veronika Išpanović 
prof. dr Georgios Konstantinidis 
prof. dr Gordana Kostić 
prof. dr Dimitrije Nikolić 
prof. dr Slobodan Obradović 
doc. dr Nenad Barišić 
prof. dr SrĊan Pašić 
prof. dr Ljiljana Pejĉić 
prof. dr Nedeljko Radlović 
doc. dr Miodrag Stanković 
ORGANIZACIONI ODBOR: 
dr Jelena Vuĉić 
dr Zlatibor Gocić 
prof. dr Saša Ţivić (predsednik)  
dr Gordana Ivanov 
dr Marija Janković Ratković 
dr Gordana Jović 
dr Marina Jonović 
dr Dragana Lazarević 
dr SlaĊana Milenković 
mr sci Predrag Miljković (sekretar)  
dr Dejan Milojević 
dr Sneţana Nikolić 
dr sci Sandra Stanković  
dr sci Sofija Šljivić 
POĈASNI ODBOR: 
vladika niški Arsenije 
prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja 
gospodin Darko Bulatović, gradonaĉelnik grada Niša 
prof. dr Dobrila Stanković, dekan Medicinskog fakulteta  
prof. dr Dragan Antić, rektor Univerziteta u Nišu 
prof. dr Zoran Radovanović, direktor Kliniĉkog centra u Nišu 







PROGRAM 49. PEDIJATRIJSKIH DANA SRBIJE 






11.00-12.00  SVEĈANO OTVARANJE  







1. Da li su svi suplementi jednaki?   
Mr ph Magdalena Branković 
2. Novo doba suplementacije Omega 3  
masnim kiselinama i vitaminom D  
Da li znamo koliko su važni za naše najmlađe?  
Prof. dr Saša Ţivić 
14.00-15.20  1. SLABOST BUBREGA U DEĈJEM I ADOLESCENTNOM DOBU 
15.20-15.30  
Novo Nordisk 
Koliko je bezbedna terapija hormonom rasta  
Prof.dr Dragan Katanić 
15.30-15.40  
Novo Nordisk  
Deficit hormona rasta; dijagnostički izazovi  
i ishodi lečenja  
Prof.dr Ljiljana Šaranac 
15.40-15.50  
Novo Nordisk 
Posledice kasnog otkrivanja Tarnerovog sindroma 
 Dr SlaĊana Todorović 
15.50-16.00 Kafe pauza  
16.00-16.20  
EMI Pharm Mini simpozijum:  
Calmosine za dojenje i Calmosine za varenje -  
prirodni organski proizvodi kao podrška mamama i 
bebama od prvog dana  
Prof. dr Georgios Konstantinidis 
Physiomer Baby - od prevencije do terapije 
Prim. dr Lili Dţilvidţieva 
16.20-17.50  2. URGENTNA STANJA U NEONATOLOGIJI 
17.50-18.10  
Thermo Fisher Scientific  
Prokalcitonin kod urgentnih stanja u neonatologiji   
Prof.dr Vesna Milojković 
18.10-18.20  
MSF Pharma  
Linola 80 godišnja efikasnost u terapiji AD,  
ekcema i suve kože  
Prof. dr Branimir Nestorović 
18.20-18.35 Kafe pauza  
18.35-18.45  
Milbourg 
Da li možemo da lečimo alergijski rinitis bez lekova?  
 Prof. dr Branimir Nestorović  
18.45-18.55  
Pfizer 
Gošeova bolest  Doc. dr Maja ĐorĊević 
18.55-20.15  3. FEBRILNE KONVULZIJE I POREMEĆAJ STANJA SVESTI  
20.15-20.25  
Pfizer 
Hemofilija B kod dece  Prof. dr Dragana Janjić 
21.00 









Tresiba, novi koncept lečenja  
Prof.dr Saša Ţivić 
08.40-09.00  
Mini simpozijum 4U Pharma  
MegaKid Krill + GLA + D3  
Prof. dr Nedeljko Radlović 
09.00-10.50  
4. RAZVOJ U RANOM DETINJSTVU I MENTALNO ZDRAVLJE  
DECE I ADOLESCENATA 
10.50-11.00  
Pfizer  
Promene u telesnom sastavu kod adolescenata sa 
deficitom hormona rasta – efekti terapije hormonom 
rasta u periodu tranzicije  
Prof. dr Mirjana Doknić 
11.00-11.10  
Pfizer  
SGA, najčešći uzrok niskog rasta kod dece 
Prof. dr Saša Ţivić 
11.10-11.30  
Pfizer 
Turnerov sindrom  Dr SlaĊana Todorović 
11.30-11.40 Kafe pauza  
11.40-11.50  
Mini simpozijum Abbvie  
Mesto palivizumaba u NPI – Dr Jelena Vuĉić 
11.50-13.10  5. KAŠALJ I BOLESTI SA KAŠLJEM 
13.10-13.30  
Mini simpozijum Merck 
Šta je komparativna vrednost Saizena  
u lečenju dece niskog rasta? 10 činjenica...  






Okrugli sto Sandoz 
Omnitrop, provereni biosimilarni hormon rasta   
Prof. dr Saša Ţivić 
Kako prepoznati decu niskog rasta?  
Doc dr Ivana Vorguĉin   
Deca rođena mala za gestaciono doba: najčešća 
indikacija za lečenje hormonom rasta  
Dr Vesna Cvetković                                     
Neonatalne karte rasta – moćno oružje u dijagnostici 
dece rođene male za gestaciono doba  
Ass. dr Sandra Stanković                                
15.00-16.40  6. POREMAĆAJI RASTA I RAZVOJA KOD DECE 
16.40-16.50  
Novo Nordisk 
Znaĉaj pravovremeno postavljene dijagnoze  
za terapiju hormonom rasta  
Prof.dr Saša Ţivić 
16.50-17.00  
Novo Nordisk  
Metabolički efekti terapije hormonom rasta  
(naša iskustva)  
Ass. dr Sandra Stanković 
17.00-17.10  
Novo Nordisk 
Nije u pitanju samo rast  Dr Vesna Cvetković 
17.10-17.25 Kafe pauza  
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17.25-17.55  
Mini simpozijum Sandoz 
Šta se krije iza slike adrenalne krize – prikaz bolesnika –  
VNS. dr sci Tatjana Milenković 
Dijagnostički i terapijski pristup detetu kod koga se 
sumnja da je u adrenalnoj krizi  
Dr sci Katarina Mitrović                                     
17.55-18.25  
Okrugli sto GlaxoSmithKline 
Preporučene imunizacija: stare navike, nova pravila 
Prof. dr Vladimir Petrović, prof.dr Jelena Vojinović,  
mr sci Goran Vukomanović                                     
18.25-20.10  7.IMUNIZACIJA I IMUNODEFICIJENCIJE U DECE 
20.10-20.30  
Mini simpozijum MEDICOPHARMACIA  
Kako posumnjati na invazivnu gljivičnu infekciju  
Prof. dr Gordana Kostić 
Iskustva u terapiji invanzivnih gljivičnih infekcija 





Bolji život 2 
 
Datum Sat  VELIKA SALA 
5.10. 
09.30-11.10  8.POREMEĆAJI ISHRANE I MALOKRVNOST  
11.10-11.30 Kafe pauza  
11.30-13.00  9.SPORTSKA MEDICINA DECE I ADOLESCENATA 







Trajanje uvodnih predavanje ograniĉeno je na 15, 




FARMACEUTSKE KUĆE KOJE SU POMOGLE  
49. PEDIJATRIJSKE DANE SRBIJE 
SA MEĐUNARODNIM UĈEŠĆEM 



















P R O G R A M 
Ĉetvrtak, 3. 10. 2019. godine 
Medicinski fakultet u Nišu 
Od 9.00 
Registracija uĉesnika  
ĉetvrtak, 3. 10. 2019. godine, od 9.00 





SKUPŠTINA UDRUŢENJA PEDIJATARA SRBIJE 
Dvorište Medicinskog fakulteta  
12.3013.30 
KOKTEL  
Velika sala Medicinskog fakulteta 
13.3014.00 
Salvus 
1. Da li su svi suplementi jednaki?  
Mr ph Magdalena Branković 
2. Novo doba suplementacije Omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D -  
Da li znamo koliko su vaţni za naše najmlaĊe?  
Prof. dr Saša Ţivić 
 
1. SLABOST BUBREGA U DEĈJEM I ADOLESCENTNOM DOBU 
Velika sala Medicinskog fakulteta, ĉetvrtak, 3. 10. 2019. godine, 14.0015.20 
Radno predsedništvo: 
prof. dr Mirjana Kostić i prof. dr Emilija Golubović  
Uvodna predavanja 
AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA 
Stajić N. 
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije 
PRETERMINSKA BUBREŢNA INSUFICIJENCIJA 
Golubović E, MIljković P, Ratković M. 
Klinika za deĉije interne bolesti, KC Niš 
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TERMINALNA BUBREŢNA INSUFICIJENCIJA 
Kostić M. 
Univerzitetska deĉja klinika, Beograd 
Usmena izlaganja 
AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA  DIJAGNOSTIĈKE DILEME 
Ratković-Janković M, Golubović E, Pejĉić Lj, Miljković P, Nakev I, Nikolić I, Lazarević D.  
Kliniĉki centar Niš 
ZNAĈAJ URODINAMIKE U PEDIJATRIJSKOJ NEFRO-UROLOGIJI 
Jovanović Z, Slavković A, Bojanović M, Vacić N. 
Klinika za deĉiju hirurgiju i ortopediju KC Niš 
AGENEZIJA BUBREGA - INCIDENCA, DIJAGNOSTIKA, ISKUSTVO OPŠTE BOLNICE 
"STUDENICA " U KRALJEVU 
Kosić D1, Mihailović1, Danojlić S2, Mrvić Z3. 
1Radiološka sluţba opšte bolnice "Studenica", 2Pedijatrijska sluţba opšte bolnice 




Koliko je bezbedna terapija hormonom rasta?  
Prof. dr Dragan Katanić 
 
15.3015.40 
Novo Nordisk  
Deficit hormona rasta; dijagnostiĉki izazovi i ishodi leĉenja 
Prof. dr Ljiljana Šaranac 
 
15.4015.50 
Novo Nordisk  
Posledice kasnog otkrivanja Tarnerovog sindroma 






EMI Pharm Mini simpozijum:  
Calmosine za dojenje i Calmosine za varenje -  
prirodni organski proizvodi kao podrška mamama i bebama od prvog dana  
Prof. dr Georgios Konstantinidis 
Physiomer Baby - od prevencije do terapije 
Prim. dr Lili Dţilvidţieva 
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2. URGENTNA STANJA U NEONATOLOGIJI 
Velika sala Medicinskog fakulteta, ĉetvrtak, 3. 10. 2019. godine, 16.2017.50 
Radno predsedništvo: 
prof. dr Slobodan Spasojević, dr Dejan Milojević  
Uvodna predavanja 
MODALITETI LEĈENJA HIPOKSIJSKO-ISHEMIJSKE ENCEFALOPATIJE 
Spasojević S. 
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i 
omladine Vojvodine, Novi Sad 
FEBRILNO NOVOROĐENĈE 
Milojević D. 
Klinika za deĉje interne bolesti, Kliniĉki Centar, Niš 
Usmena izlaganja 
PREŢIVLJAVANJE EKSTREMNO NEZRELE NOVOROĐENĈADI  
U SIVOJ PERIVIJABILNOJ ZONI 
Jovanović I, Rakić O, Pejĉić I, Milić M, Hajdarpašić V, Beloševac B, Joviĉić M, 
Stojiljković A. 
Institut za neonatologiju, Beograd 
RESPIRATORNI DISTRES TERMINSKOG NOVOROĐENĈETA SA DEKOMPENZOVANOM 
METABOLIĈKOM ACIDOZOM -PRIKAZ SLUĈAJA- 
Milošević AnĊelković Ţ, Nakev I, Milojević D, Stanković S, Stanković T. 
Kliniĉki centar Niš 
RANO PREPOZNAVANJE ATREZIJE JEDNJAKA KOD NOVOROĐENĈETA - PRIKAZ SLUĈAJA 
Filipović I1, Zdjelar S1, Trajković A1, Vušurović M.1 
1Kliniĉko-bolniĉki centar - dr Dragiša Mišović, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, 
odeljenje neonatologije  
UTICAJ URINARNIH INFEKCIJA MAJKE NA ISHOD NOVOROĐENĈADI 
Madzovska L, Zisovska E, Stosevska T, Gjorgjievska B, Zabeva D. 
Univerzitetska klinika za ginekologiju i akušerstvo, Skoplje 
ISHOD PERINATALNIH BAKTERIJSKIH INFEKCIJA KOD NOVOROĐENĈADI 
Madzovska L, Zisovska E, Stosevska T, Gjorgjievska B, Zabeva D. 
Univerzitetska klinika za ginekologiju i akušerstvo, Skoplje 
ANTENATALNI KORTIKOSTEROIDI U PREVENCIJI RESPIRATORNOG DISTRES SINDROMA 
Jovandarić M, Milenković S. 
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Odeljenje neonatologije, Kliniĉki centar Srbije, 
Beograd 
NOVOROĐENĈAD VISOKOG RIZIKA OPREDELJENIH PACIJENATA IZABRANOG PEDIJATRA 
DOMA ZDRAVLJA NOVA VAROŠ OD 2014. – 2018. GODINE 
Vranić S. 
Dom zdravlja Nova Varoš 
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17.5018.10 
Thermo Fisher Scientific  
Prokalcitonin kod urgentnih stanja u neonatologiji   
Prof. dr Vesna Milojković 
 
18.1018.20 
MSF Pharma  
Linola 80 godišnja efikasnost u terapiji AD, ekcema i suve koţe  







Da li moţemo da leĉimo alergijski rinitis bez lekova?  





Doc. dr Maja ĐorĊević 
 
3. FEBRILNE KONVULZIJE I POREMEĆAJ STANJA SVESTI 
Velika sala Medicinskog fakulteta, ĉetvrtak, 3. 10. 2019. godine, 18.5520.15 
Radno predsedništvo: 




Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu, Pedijatrijska klinika Kliniĉkog centra 
Kragujevac 
NAJĈEŠĆE FORME EPILEPSIJE U ADOLESCENCIJI:  
SPECIFIĈNOSTI; DIJAGNOSTIKA I TRETMAN 
Nikolić D. 
Univerzitetska Deĉja Klinika, Beograd, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 
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Usmena izlaganja 
DVA LICA DUGOTRAJNOG (A)FEBRILNOG NAPADA – PRIKAZ SLUĈAJA 
Dimitrijević A1, Mitić V1, Jovanović K1, Rogaĉ Ţ3, Bogićević D1,2,  
Kovaĉević S1, Nikolić D.1,2 
1 Univerzitetska deĉja klinika Beograd, 2 Medicinski fakultet Beograd,  
3Kliniĉki centar Crne Gore 
KRIZA SVESTI ILI NEŠTO DRUGO 
Nikolić I, Ratković-Janković M, Lazarević D, Pejĉić Lj, Ţivanović S. 
Kliniĉki centar Niš 
USPOREN PSIHOMOTORNI RAZVOJ – RAZLIĈITI ASPEKTI – PRVI ZNACI POSTOJANJA 
PROGRESIVNE NEUROLOŠKE BOLESTI - PRIKAZ SLUĈAJA 
Brkić R1, Nikolić D.2,3 
1JZU Bolnica”dr M.Stojanović”Prijedor 
2 Univerzitetska Deĉja Klinika Beograd, 3Medicinski fakultet Beograd 
OKSIDATIVNI STRES – STRES ĆELIJE 
Stajić S1, Manić L.2 
1Pedijatrija Stajić, Beograd, 2DZ Novi Beograd 
INTRATEKALNA TERAPIJA MENINGITISA 
Kovaĉević B, Ristić S, Radojiĉić B, Nikolić M.* 
*Intenzivna nega, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije 
DUGOTRAJNI FEBRILNI NAPADI - KADA POSTAJU PREDMET POSEBNE PAŢNJE PEDIJATRA? 
Jovanović K1, Bogićević D1,2, Dimitrijević A1, Rogaĉ Ţ3, Nikolić D.1,2 
1Univerzitetska Deĉja Klinika, Beograd, Srbija, 2Medicinski fakultet Univerziteta u 





Hemofilija B kod dece 





Splav Porto Nuovo na Nišavi 
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Petak, 4. 10. 2019. godine 




Tresiba, novi koncept leĉenja  
Prof. dr Saša Ţivić 
 
8.409.00 
Mini simpozijum  
4U Pharma  
MegaKid Krill + GLA + D3  
Prof. dr Nedeljko Radlović 
 
4. RAZVOJ U RANOM DETINJSTVU I MENTALNO ZDRAVLJE  
DECE I ADOLESCENATA 
Velika sala Medicinskog fakulteta, ĉetvrtak, 4. 10. 2019. godine, 9.0010.50 
Radno predsedništvo: 
prof. dr Išpanović Veronika, doc. dr Miodrag Stanković,  
prim. mr sc. med. Dragana Lozanović  
Uvodna predavanja 
ISTINE I ZABLUDE O TELESNOM KAŢNJAVANJU DECE  
Išpanović V.  
Institut za mentalno zdravlje Beograd 
UPITNICI "UZRASTI I RAZVOJ DETETA" (URD)  STANDARDIZACIJA I PRIMENA U SRBIJI 
Lozanović D1, Videnović M2, Milidrag M3, Jovanović Sokal Lj.1  
1Udruţenje pedijatara Srbije, 2Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu, 
3Dom zdravlja Euromedik, Beograd 
KLASIFIKACIJA POREMEĆAJA MENTALNOG ZDRAVLJA U RANOM DETINJSTVU 
Stanković M1,2, Rudić N.3  
1Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, Kliniĉki 
centar Niš, 3Specijalistiĉka psihijatrijska ordinacija “Medisan”, Beograd 
Usmena izlaganja 
U KOJOJ MERI NAŠA DECA RANO OVLADAVAJU VEŠTINAMA BRIGE O SEBI 
Milidrag M1, Lozanović D1, Videnović M2, Jovanović Sokal Lj.1 
1Udruţenje pedijatara Srbije, 2Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu 
ULOGA TERCIJARNE PEDIJATRIJSKE USTANOVE U PREPOZNAVANJU RAZVOJNIH 
POTEŠKOĆA U RANOM DETINJSTVU: ISKUSTVA NAŠEG TIMA  
Ĉuturilo G1,2, Beĉanović S1, Lazić J1,2, Mijović M1, Boţić Lj1, Krstajić T.1 
1Univerzitetska deĉja klinika, 2Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu 
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NESUICIDALNO SAMOPOVREĐIVANJE ADOLESCENATA 
Kostić J, Mitić N, Kocić T. 
Kliniĉki centar Niš 
ŠTA RODITELJI MISLE DA JE HITNO I IMA PRIORITET U REDOSLEDU PRIJEMA PACIJENATA 
NA PREGLED 
Luković Lj1, Stanković B2, ĐorĊević S.3 
1Dom zdravlja Grocka, Beograd, 2Dom zdravlja Zvezdara, Beograd,  
3S Medical – privatna ordinacija, Beograd 
ANALIZA DNEVNIH RUTINA I NAVIKA PREDŠKOLSKE DECE 
Lisov Gazivoda Lj, Busarac A, Barjaktarović V. 
Deĉiji dispanzer, VMA, Beograd 
PERVAZIVNI SINDROM ODBIJANJA  PRIKAZ SLUĈAJA 
Simić N1, Stanković M1,2, Kostić J.1,2 
1Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, Kliniĉki centar Niš, 2Medicinski fakultet, 
Univerzitet u Nišu 
KOMPLEKSNOST SIMPTOMATOLOGIJE, DIFERENCIJALNE DILEME EKSPRESIJE TERATOMA I 
CYSTA U ADOLESCENCIJI 
Gostiljac M¹, Stanković Z², Babić Z¹, Milenković N, Boţić V³, Đuriĉić S.² 
¹ZC”Studenica”Kraljevo; ²Institut za majku i dete Beograd,  
³Institut za kardiovaskularnu hirurgiju Beograd 
 
Poster prezentacije 
RETINITIS PIGMENTOSA  PRIKAZ SLUĈAJA 
Marković V1, Pojatar N1,2, Marković S.2 
1Dom zdravlja Valjevo, 2Opšta bolnica valjevo 
MALO DETE, SMARTFON I AUTIZAM  PRIKAZ SLUĈAJA 
Milošević T. 
Specijalistiĉka pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“ Gornji Milanovac 
POREMEĆAJ IGRANJA KOMPJUTERSKIH IGARA: KADA ZABAVA POSTANE BOLEST? 
Milošević T. 
Specijalistiĉka pedijatrijska ordinacija „Doktorka Tanja“ Gornji Milanovac 
PRIMENA UPITNIKA “UZRASTI I RAZVOJ DETETA” 
Trećakov S. 
Dom zdravlja “Novi Sad” 
UPOTREBA UPITNIKA „RAST I RAZVOJ DETETA“ U PRAĆENJU RAZVOJA DECE 
PREDŠKOLSKOG UZRASTA U DOMU ZDRAVLJA ŠABAC 
Raković B, Mišić M. 
 Dom zdravlja “Dr Draga Ljoĉić” Šabac 
PITT-HOPKINS SINDROM (NEMIRNA, STIGMATIZIRANA DECA) 
Vasić-Ilić M1, Bosankić B2, Nikolić D.2,3. 
1Dom zdravlja Šabac, 2Univerzitetska deĉja klinika Beograd 
3Medicinski fakultet u Beogradu 
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PREVENTIVNI PREGLEDI PRI UPISU U OSNOVNU ŠKOLU I 9.RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 
Joksimović M1, Joksimović V2, Stanišić S3, Mališić-Korać M4, Babić Z1, Marsenić M1, 
Marsenić D5, Savović S1, Đukić V1, Ĉantrić G.1 
1Dom zdravlja Berane, 2Opšta bolnica Berane, 3Kliniĉki centar Crne Gore Podgorica, 




Promene u telesnom sastavu kod adolescenata sa deficitom hormona rasta –  
efekti terapije hormonom rasta u periodu tranzicije  




SGA, najĉešći uzrok niskog rasta kod dece 











Mini simpozijum  
Abbvie  
Mesto palivizumaba u NPI  
Dr Jelena Vuĉić 
 
5. KAŠALJ I BOLESTI SA KAŠLJEM 
Velika sala Medicinskog fakulteta, ĉetvrtak, 4. 10. 2019. godine, 11.5013.10 
Radno predsedništvo: 
prof. dr AnĊelka Stojković i doc. dr Sneţana Ţivanović  
Uvodna predavanja 
AKUTNI KAŠALJ U DEĈJEM UZRASTU 
Ţivanović S. S.1,2, Nikolić I.2 
1Medicinski fakultet, Univerziteta u Nišu, 2Klinika za deĉje inetrne bolesti, KC Niš 
KLINIĈKA PREZENTACIJA ATIPIĈNIH BAKTERIJSKIH INFEKCIJA U DECE 
Stojković A. 




ETIOLOGICAL PROFILE OF PNEUMONIA IN HOSPITALIZED CHILDREN –  
EFFECT OF THE PRIOR PERORAL ANTIBIOTIC USE 
Petrova G1, Miteva D1, Zafirovski Lj2, Matevska L3, Georgieva B1, Elencheva E1, Bijeva 
S4, Marteva-Proevska Y4, Velinov T4, Perenovska P1, Korsun N.5  
1Pediatric clinic, UMHAT “Alexandrovska”, Pediatric department, Medical University – Sofia 
– Sofia, Bulgaria, 2Children’s Hospital for Respiratory diseases and TB in children, Skopje, 
R. Macedonia, 3University Clinic of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care, Faculty 
of Medicine, Skopje, R. Macedonia, 4 Central Laboratory of Clinical Microbiology, UMHAT 
"Aleksandrovska" - Sofia – Sofia, Bulgaria, 
5National Reference Laboratory of Influenza and Acute Respiratory Diseases, NCIPD – Sofia, 
Bulgaria 
MICROBIOLOGICAL ETIOLOGY OF ACUTE AND CHRONIC COUGH IN CHILDREN OUTSIDE 
EPIDEMIC SEASONS 
Miteva D1, Gergova R2, Georgieva B1, Parina S1, Perenovska P1, Korsun N3, Petrova G.1 
1Pediatric clinic, UMHAT “Alexandrovska”, Pediatric department, Medical University – Sofia, 
Sofia, Bulgaria, 2Department of medical microbiology, Medical University – Sofia, Sofia, 
Bulgaria, 3National Reference Laboratory of Influenza and Acute Respiratory Diseases, 
NCIPD, Sofia, Bulgaria 
PERTUSSIS – DA ILI NE 
Petrovski V. 
Dom zdravlja Niš 
NESIGURNA DIJAGNOZA INFEKCIJA MIKOPLAZMOM PNEUMONIJE-RAZLOG ZA 
NERACIONALNO ORDINIRANJE ANTIBIOTIKA 
Zafirovski Lj1, Matevska L2, Smiljanić S3, Petrova G4, Markova R5,  
Praprotnik M6, Smailagich Z.7  
1Specijalna bolnica za Respiratorne bolesti i TBC kod dece, Skopje, R. Makedonija, 
2Univerzitetska Klinika za Anesteziologiju Reanimaciju i Intenzivno leĉenje, Skopje, 
R. Makedonija, 3Bolnica za deĉje plućne bolesti i TBC, UKC “Dragiša Mišović“, Beograd, 
R. Srbija, 4Univerzitetska pedijatriska Klinika za deĉju pulmologiju, UKC 
”Aleksandrovska”, Sofija, Bugarska, 5Prva Pedijatriska konsultativna klinika, Sofija, 
Bugarska, 6Univerzitetska pedijatriska Klinika za deĉju pulmologiju, Kliniĉki centar-
Ljubljana, R. Slovenija, 7Dom zdravlja-“Visoko”, Visoko, Kanton-Sarajevo,  
R. Bosna i Hercegovina 
Poster prezentacije 
PERTUSSIS - PRIKAZ SLUĈAJA 
Petrović-Dimeski Z1, Ţivanović S2, Noveski Z3, Kostić A.4 
1ZC Gnjilane, 2Klinika za deĉje interne bolesti KC Niš, 3ZC Kosovska Mitrovica,  




Mini simpozijum Merck  
Šta je komparativna vrednost Saizena u leĉenju dece niskog rasta? 10 ĉinjenica...  




Dvorište Medicinskog fakulteta  
Koktel 
 
Velika sala Medicinskog fakulteta 
14.1515.00 
Okrugli sto Sandoz 
Omnitrop, provereni biosimilarni hormon rasta   
Prof. dr Saša Ţivić 
Kako prepoznati decu niskog rasta?  
Doc. dr Ivana Vorguĉin   
Deca roĊena mala za gestaciono doba: najĉešća indikacija za leĉenje hormonom rasta  
Dr Vesna Cvetković 
Neonatalne karte rasta – moćno oruţje u dijagnostici dece roĊene male za gestaciono doba  
Ass. dr Sandra Stanković 
 
6. POREMAĆAJI RASTA I RAZVOJA KOD DECE 
Velika sala Medicinskog fakulteta, ĉetvrtak, 4. 10. 2019. godine, 15.0016.40 
Radno predsedništvo: 




Medicinski fakultet Novi Sad, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine 
TUMORI NADBUBREŢNE ŢLEZDE KOD DECE 
Stanković S1, Ţivić S1,2, Cvetković V.1 
1Kliniĉki centar Niš, 2Medicinski fakultet u Nišu 
HUMANI HORIONSKI GONADOTROPIN U TERAPIJI NESPUŠTENIH TESTISA 
Vorguĉin I1,2, Leţakov O2, Katanić D.1,2 
1Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, 2Medicinski 
fakultet Univerziteta u Novom Sadu 
CONGENITAL HYPOTHYREOSIS DETECTED BY NEONATAL SCREENING TO THE FINAL 
DIAGNOSIS AND ASSESSMENT OF THE NEED OF PERMANENT THREATMENT  
Zdraveska N, Anastasovska V, Kocova M. 
University Children’s Hospital Skopje, Macedonia 
A RARE DISEASE GIVES INSIGHT INTO THE GENETICS OF THE FREQUENT ONE: 
SPONDILOCOSTAL DYSOSTOSIS AND CONGENITAL SCOLIOSIS  
Gucev Z, Kostovski M, Tasic V. 
University Pediatric Clinic, Medical Faculty Skopje 
HIPERANDROGENIZMI 
Ţivić S, Stanković S, Ćirić V, Vuĉić J, Vasić K, Golubović E, Miljković P. 
1Klinika za deĉije interne bolesti, Kliniĉki centar, Niš 
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Usmena izlaganja 
RARE DISEASES, NEW MOLECULAR INSIGHTS GAINED  
Gucev Z, Tasic V. 
University Pediatric Clinic, Medical Faculty Skopje 
UPOTREBA ANALOGA GONADOTROPIN OSLOBAĐAJUĆEG HORMONA–GNRH, U KLINIĈKOJ 
PEDIJATRIJSKOJ PRAKSI 
Marković S1,2, Folić N1,2, Kostić G1,2, Medović R1, Igrutinović Z1,2, Simović A1,2, 
Radovanović M1,2, Savić D1,2, Kneţević S.1,2 
1Pedijatrijska Klinika KC Kragujevac, Kragujevac, Srbija, 2Katedra za pedijatriju 
Fakulteta med.nauka Univerziteta u Kragujevcu, Srbija  
LUTAJUĆA SLEZINA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI TUMORA NADBUBREŢNE ŢLEZDE  
U DEVOJĈICE  
Marković S1,2, Kostić G1,2, Vuletić B1,2, Paunović M2,3, Medović R1, Igrutinović Z1,2, Savić 
D1,2, Folić N1,2, Simović A.1,2 
1Pedijatrijska Klinika KC Kragujevac, Kragujevac, Srbija, 2Fakultet medicinskih nauka 
Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija, 3Klinika za deĉju hirurgiju KC 
Kragujevac, Kragujevac, Srbija 
UTICAJ GOJAZNOSTI NA METABOLIĈKE PARAMETRE KOD ADOLESCENTKINJA SA 
POLICISTIĈNIM OVARIJALNIM SINDROMOM 
Folić N1,2, Vuletić B1,2, Stojković A1,2, Igrutinović Z1,2, Kostić G1,2, Medović R1, Savić D1,2, 
Marković S.1,2  
1Kliniĉki centar Kragujevac, 2Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 
VITAMIN D I DIJABETES 
Cvetković V, Ţivić S, Stanković S. 
Klinika za deĉje interne bolesti, Kliniĉki Centar Niš 
Poster prezentacije 
ADENOZIN DEZAMINAZA KAO MARKER LIMFOCITNE AKTIVNOSTI U 
 DIABETES MELLITUSU TIP I 
Nikolić A1, Karadţić M1, Stanković S2, Ţivić S.2 
1Lekar na specijalizaciji na Klinici za deĉje interne bolesti u Nišu,  
2Klinika za deĉje interne bolesti, Kliniĉki centar Niš 
KARAKTERISTIKE DE NOVO DM NA KDIB, NIŠ 
Gocić Z1, Zlatanović M1, Stanković S.2, Ţivić S.2 
1Lekar na specijalizaciji na Klinici za deĉje interne bolesti u Nišu,  
2Klinika za deĉje interne bolesti, Kliniĉki centar Niš 
ZNAĈAJ PREPOZNAVANJA DECE ROĐENE MALE ZA GESTACIONO DOBA 
Ivanov G1, Trkulja J2, Golubović I3, Stanković S1, Ţivić S.1 
1Klinika za deĉje interne bolesti, Kliniĉki centar Niš, 2Dom zdravlja Niš,  
3Opšta bolnica Leskovac 
ROĐENI MALI ZA GESTACIONO DOBA I ZNAĈAJ HORMONA RASTA  
-ISKUSTVA DEĈIJE INTERNE KLINIKE U NIŠU- 
Stajić S1, Nikolić A1, Petrovska V2, Stanković S1, Ţivić S.1 
1Klinika za deĉje interne bolesti, Kliniĉki centar Niš, 2Dom zdravlja Niš 
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UĈESTALOST POJEDINIH OBLIKA NISKOG RASTA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM 
NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 
Jelenković B. 
Deĉije odeljenje, Zdravstveni centar Zajeĉar 
PROCENA TELESNE KOMPOZICIJE I POSTURALNOG STATUSA DECE ŠKOLSKOG UZRASTA 
NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA 
Baštovanović N1,3, Topalović N2, Đokić N3, Liĉanin N.3 
1Dom zdravlja dr Draga Ljoĉić Šabac, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 
3Vaterpolo klub Šabac 
TERAPIJA DIABETES MELLITUS-A 
Kuĉević M1, Ljuca B2, Bećiragić A.3 
1Dom zdravlja Bijelo Polje, 2Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, 
3Hoffmann-La Roche Ltd Podgorica 
ZNAĈAJ RANOG PREPOZNAVANJA DECE ROĐENE MALE ZA GESTACIONO DOBA –  
PRIKAZ SLUĈAJA 
Stojanović M1, Kulić T1, Mitić I1, Stanković S
2, Ţivić S.2 
1Doktor na specijalizaciji, Medicinski fakultet Niš, Kliniĉki centar Niš, 2Klinika za deĉije 






Znaĉaj pravovremeno postavljene dijagnoze za terapiju hormonom rasta  
Prof. dr Saša Ţivić 
 
16.5017.00 
Novo Nordisk  
Metaboliĉki efekti terapije hormonom rasta (naša iskustva)  




Nije u pitanju samo rast  






Mini simpozijum  
Sandoz 
Šta se krije iza slike adrenalne krize – prikaz bolesnika  
VNS. dr sci Tatjana Milenković 
Dijagnostiĉki i terapijski pristup detetu kod koga se sumnja da je u adrenalnoj krizi  
Dr sci Katarina Mitrović 
18 
17.5518.25 
Okrugli sto  
GlaxoSmithKline 
Preporuĉene imunizacija: stare navike, nova pravila 
Prof. dr Vladimir Petrović, prof. dr Jelena Vojinović,  
mr sci Goran Vukomanović 
 
 
7. IMUNIZACIJA I IMUNODEFICIJENCIJE U DECE 
Velika sala Medicinskog fakulteta, ĉetvrtak, 4. 10. 2019. godine, 18.2520.10 
Radno predsedništvo: 
prof. dr SrĊan Pašić, prof.dr Jelena Vojinović  
Uvodna predavanja 
VAKCINACIJA IMUNOKOMPROMITOVANE DECE 
Vojinović J.1,2 
1Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2Klinika za deĉije interne bolesti, Kliniĉki 
centar Niš 
ULOGA VAKCINACIJE U SPREĈAVANJU REZISTENCIJE NA ANTIBIOTIKE 
Bogdanović R. 
Udruţenje pedijatara Srbije 
TEŠKA KOMBINOVANA IMUNODEFICIJENCIJA 
Pašić S. 
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije 
Usmena izlaganja 
EFIKASNOST I BEZBEDNOST BIOLOŠKIH LEKOVA  
KOD DECE SA JUVENILNIM IDIOPATSKIM ARTRITISOM 
Sušić G, Novaković D, Đurović N, Atanasković M. 
Institut za reumatologiju Beograd 
IMUNIZACIJA U POSEBNIM KLINIĈKIM STANJIMA 
Petrović G, Pašić S. 
Institut za majku i dete 
VAKCINACIJA IZAZOVI I NOVE VAKCINE 
Stajić S1, Manić L.2 
1Pedijatrija Stajić Beograd, 2Dom Zdravlja Novi Beograd 
KOMPLIKACIJE VARIĈELE KOD DETETA NA IMUNOSUPRESIVNOJ TERAPIJI 
Lazarević D1, Vojinović J1,2, Stamenković H
1,2, Stanković T1,2,  
Ratković-Janković M1, Nikolić I.1 
1Klinika za deĉije interne bolesti, KC Niš, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 
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JUVENILNI IDIOPATSKI ARTRITIS U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI U CRNOJ GORI 
Kuĉević M1, Ljuca B2, Bećiragić A.3 
1Dom zdravlja Bijelo Polje, 2Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, 
3Hoffmann-La Roche Ltd Podgorica 
IMUNIZACIJA MMR VAKCINOM U ORDINACIJI IZABRANOG PEDIJATRA DOMA ZDRAVLJA 
NOVA VAROŠ U PERIODU 2009-2018. GODINE 
Vranić S. 
Dom zdravlja Nova Varoš 
Poster prezentacije 
LINEARNA IgA DERMATOZA-PRIKAZ SLUĈAJA 
Stamenković H1, Lazarević D2, Stanković T1, Vojinović J1, Lekić B3, Bosić M4, Marinković A.5 
1Medicinski fakultet, Univerzitet Niš, Klinika za deĉje interne bolesti, Kliniĉki centar, 
Niš, 2Klinika za deĉje interne bolesti, Kliniĉki centar, Niš, 3Klinika za dermatologiju i 
venerologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet Beograd, 4Institut za patologiju, 
Univerzitet u Beogradu, 5Deĉja hirurgija, Kliniĉki centar Niš 
WISKOTT-ALDRITCH-EV SINDROM - PRIKAZ BOLESNIKA 
Bugarski M1, Rodić P2, Janković T1, Rosić Joĉić J.1 
1Dom zdravlja Obrenovac, 2Univerzitetska deĉja klinika, Beograd 
 
20.1020.30 
Mini simpozijum  
MEDICOPHARMACIA  
Kako posumnjati na invazivnu gljiviĉnu infekciju  
Prof. dr Gordana Kostić 
Iskustva u terapiji invanzivnih gljiviĉnih infekcija 




Sveĉana veĉera  
Restoran Bolji ţivot 2  
20 
Subota, 5. 10. 2019. godine 
Medicinski fakultet u Nišu 
 
8. POREMAĆAJI ISHRANE I MALOKRVNOST 
Velika sala Medicinskog fakulteta, petak, 5. 10. 2019. godine, 9.3011.10 
Radno predsedništvo: 
prof.dr Igrutinović Zoran, prof.dr Nedeljko Radlović  
Uvodna predavanja 
ETIOPATOGENEZA NUTRITIVNIH ANEMIJA  
Radlović N. 
Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva 
NUTRITIVNE ANEMIJE KOD DECE 
Igrutinović Z.1,2 
1Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, katedra za pedijatriju,  
2KC Kragujevac, Klinika za pedijatriju, Odeljenje hematoonkologije 
Usmena izlaganja 
UĈESTALOST, TEŢINA I TIP ANEMIJE KOD DECE SA KLASIĈNOM CELIJAĈNOM BOLEŠĆU  
Leković Z1, Radlović J2, Ristić D3, Radlović P4, Rosić P5, Radlović N6, Lekić N7, Lekić D.2 
1Univerzitetska deĉja klinika, Beograd, Srbija, 2Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika 
“Ţeleznice Srbije”, Beograd, Srbija, 3KBC Zvezdara- Bolnica ”Dr O. Dedijer”, Beograd, 
Srbija, 4Institut za onkologiju i radiologiju R. Srbije, Beograd, Srbija, 5Medicinski fakultet 
Beograd, Srbija, 6Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Srbija,  
7Urgentni centar KC Srbije, Beograd, Srbija 
UĈESTALOST I TEŢINA SIDEROPENIJSKE ANEMIJE KOD DECE SA IDIOPATSKIM 
ULCEROZNIM KOLITISOM 
Lekić V1, Radlović J2, Lekić D2, Lekić J3, Mladenović M4, Radlović P5, Mahmutović M6, 
Zejak M7, Elscheik A8, Kaţić B9, Leković A.10 
1KBC Zvezdara- Bolnica ”Dr O. Dedijer”, Beograd, Srbija, 2Zavod za zdravstvenu zaštitu 
radnika “Ţeleznice Srbije”, Beograd, Srbija, 3Dom zdravlja Vraĉar, Beograd, Srbija, 
4Universitet „Singidunum“, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Valjevo, 
Srbija, 5Institut za onkologiju i radiologiju Republike Srbije, Beograd, Srbija,  
6Opšta bolnica Novi Pazar, Novi Pazar, Srbija,  
7JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac,  
R. Crna Gora, 8Dom zdravlja Kovaĉica, Srbija, 9Opšta bolnica Vrbas, Srbija,  
10Medicinski fakultet Beograd, Srbija 
HIPERTRIGLICIDEMIJA KAO UZROĈNIK AKUTNOG PANKREATITISA 
Popovac N, Ranĉić S, Leković Z, Ristić N, Dragutinović N, Radusinović M, Milovanović I. 
Univerzitetska deĉja klinika, Beograd 
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UĈESTALOST I TEŢINA SIDEROPENIJSKE ANEMIJE U NEKLASIĈNIM OBLICIMA  
CELIJAĈNE BOLESTI 
Radlović J1, Vuletić B2, Ašković A1, ĐorĊević S3, Kepĉija Lekić J4,  
Lekić N5, Mahmutović M4, Kaţić B5, Elscheik A6, Zejak M.7 
1Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Ţeleznice Srbije”, Beograd, Srbija, 2Fakultet 
medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Srbija, 3S Medical, Beograd, Srbija, 4Dom 
zdravlja Voţdovac, Beograd, Srbija, 5Urgentni centar KC Srbije, Beograd, Srbija, 6Opšta 
bolnica Novi Pazar, Novi Pazar, Srbija, 7Opšta bolnica Vrbas, Srbija, 8Dom zdravlja 
Kovaĉica, Srbija, 9JZU Dom zdravlja „Boško Dedejić“ Mojkovac, R. Crna Gora 
UĈEŠĆE CREVNIH INFEKCIJA U LETNJIM MESECIMA U ODNOSU NA UKUPAN BROJ 
HOSPITALIZOVANE DECE NA DEĈJEM ODELJENJU KBC KOSOVSKA MITROVICA 
Janković M.  
Kliniĉko bolniĉki centar Kosovska MItrovica 
ZASTUPLJENOST DOJENJA U RAZLIĈITIM UZRASNIM GRUPAMA 
Miolski J.1 
1Opšta Bolnica “Stefan Visoki” Smederevska Palanka 
ZASTUPLJENOST DOJENJA U PRVOJ GODINI ŢIVOTA U DZ ŠABAC 
Mišić M, Raković B. 
Dom Zdravlja “ dr Draga Ljoĉić “ Šabac  
ANEMIJE U DJECE IZ AMBULANTE PEDIJATRA 
Bošković J. 
Dom zdravlja Bijelo Polje 
Poster prezentacije 
ADJUVANTNI EFEKAT LASS B I COLI B SIRUPA U TRETMANU TEŢIH OBLIKA IDIOPATSKE 
FUNKCIONALNE OPSTIPACIJE KOD DECE UZRASTA 3-5 GODINA 
Bojanić S. 
Dom zdravlja Šabac 
TALASEMIJA  PRIKAZ SLUĈAJA 
Milovanović V1, Manojlović M.2 
1Dom zdravlja Gornji Milanovac 
INFEKCIJE KOŢE – POVRŠINSKE KOD DJECE IZ AMBULANTE PEDIJATRA 
Bošković J. 







9. SPORTSKA MEDICINA DECE I ADOLESCENATA 
Velika sala Medicinskog fakulteta, petak, 5. 10. 2019. godine, 11.3013.00 
Radno predsedništvo: 
doc. dr Nenad Barišić, prof. dr Ljiljana Pejĉić  
Uvodna predavanja 
ARITMIJE KOD DECE I SPORT 
Pejĉić Lj. 
Klinika za deĉje interne bolesti, Kliniĉki centar Niš 
HIPERTENZIJA I SPORT KOD DECE I ADOLESCENATA 
Barišić N. 
Institut za zdravstvenu zaštitu dece iomladine Vojvodine, Novi Sad 
Usmena izlaganja 
ZASTUPLJENOST FAKTORA RIZIKA ZNAĈAJNIH ZA NASTANAK ATEROSKLEZORE U DECE 
Grujić Ilić G, Jerkan M, Premović N. 
Dom zdravlja Niš 
CIRKULATORNI ŠOK  
Nikolić M, Ristić S, Radojiĉić B, Kovaĉević B. 
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ĉupić“ 
TERAPIJA KRVNIM KOMPONENTAMA U CIRKULATORNOJ INSUFICIJENCIJI 
Radojiĉić B, Ristić S, Kovaĉević B, Nikolić M. 
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ĉupić“ 
PREPORUKE ZA BAVLJENJE SPORTOM DJECE OBOLJELE OD EPILEPSIJE;  
OGRANIĈENJA – OPRAVDANA ILI NE? 
Rogaĉ Ţ1, Jovanović K2, Trkulja M2, Dimitrijević A2, Nikolić M.D.2.3 
1Institut za bolesti djece, Kliniĉki centar Crne Gore, 2Univerzitetska deĉja klinika, 
Beograd, 3Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 
ARTERIJSKI KRVNI PRITISAK U MLADIH SPORTISTA 
Baštovanović N. 
 Dom zdravlja „dr Draga Ljoĉić“ Šabac 
ZNAĈAJ PRIMARNOG ZBRINJAVANJA LEZIJE TETIVA FLEKSORNIH MIŠIĆA PRSTIJU ŠAKE 
KOD DECE  
Đerić D1, Slavković A1, Marjanović Z1, Ţivanović D1, ĐorĊević I1, Raiĉević M1, Slavković M.2 
1Kliniĉki Centar Niš, 2UDK Tiršova Beograd 
OSTEOPETROZA: BOLEST “BUJANJA KOSTIJU”, VIŠE OD SKELETNOG PROBLEMA   
PRIKAZ SLUĈAJA 
Bosankić B1, Janeski H1, Mijović M1, Ruml Stojanović J1, Miletić A1, Ĉuturilo G.1,2 
1Univerzitetska deĉja klinika, Beograd, Srbija, 




MIOKARDITIS KAO UZROK BOLA U GRUDIMA  PRIKAZ SLUĈAJA 
Višnjevac D1, Petrović V1, Roţek Mitrović T1, Višnjevac S.2 





Velika sala Medicinskog fakulteta, subota, 5. 10. 2019. godine, 13.4014.0 
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